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          Отзыв к. филол.н. Завьяловой Ольги Юрьевны на выпускную квалификационную работу бакалавра Шляхты К.Г. «Стереотипы и восприятие латиноамериканского населения в США по анализу американской прессы».


    Данная дипломная работа посвящена изучению взаимных стереотипов восприятия латиноамериканского населения и населения США на основе анализа американской прессы. 
Целью работы является  анализ отражения  в прессе взаимоотношений США и стран Латинской Америки.  Предметом исследования, таким образом, является восприятие США латиноамериканцами и наоборот, а объектом — реализация особенностей этого восприятия в прессе.

В соответствии с данной целью К.Г. Шляхта проанализировала историю взаимоотношений США и стран Латинской Америки, постаралась  дать характеристику понятию «этнокультурного стереотипа», выявив особенности и функции данного вида стереотипов, также она проделала достаточно трудоемкую работу по анализу американской и латиноамериканской прессы с точки зрения репрезентации в ней латиноамериканцев и американцев соответственно.
	Автор работал как с печатными источниками, так и со значительным пластом интернет-ресурсов, продемонстрировав достаточное усердие и умение правильной постановки вопросов и анализа источников.
Тема данной дипломной работы отличается новизной и актуальностью. Основной анализ был проделан на материалах прессы США, Чили, Мексики,  Венесуэлы, Аргентины.
	Работа состоит из Введения, трех глав и Заключения. Первая глава посвящена истории и современному состоянию взаимоотношений США и стран Латинской Америки, а также проработке вопроса  понимания стереотипа. Во второй  главе данной работы происходит собственно анализ прессы с целью определения взаимовосприятия латиноамериканского населения и населения  США, и тому, как именно  реализуются стереотипы в прессе США и стран Латинской Америки. Третья глава посвящена освещению вопроса реализации стереотипов в прессе США и стран Латинской Америки.
Работа Ксении Геннадьевны представляет собой абсолютно автономное и оригинальное исследование, которое может найти как свое применение, так и дальнейшее развитие во многих областях, связанных как с изучением американской культуры, так и с влиянием прессы на восприятие населения других стран. 
Необходимо отметить самостоятельную работу автора, правильную организацию исследовательского процесса, системность и последовательность работы,  умение Ксении Геннадьевны   работать с источниками и вычленять актуальность проблемы исследования.  Все результаты достаточно обоснованы и четко представлены  в Заключении.
Дипломная  работа Шляхты К.Г.   «Стереотипы и восприятие латиноамериканского населения в США по анализу американской прессы» отвечает всем требованиям к такого типа работам и может быть допущена к защите.




